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要旨 
 
 
 
マファダー、ハリスマラタ。2015。映画「東京少女」における宮田時次郎の文明開
化標語。ブラウィジャヤ大学、日本語学科。 
指導教員：(1) ナディア ∙ インダ∙ シャルタンティ (2) レトノ∙ デウィ∙アム 
  バラ∙ スツティ 
 
キーワード：映画、文明開化標語、生活様相、文学の社会学 
 
文学作品は、作家によって観念や考えや思想などが書かれたもの。文学作品の映
画は当時の現象についての情報を効果的に伝えている。そのことは文明開化標語が
反映された明治時代にいる大学生の宮田時次郎の生活についての映画「東京少女」
にある。宮田時次郎の生活にある文明開化標語を発見した。 
論文では文明開化標語を研究するために文学の社会学の理論と文明開化の着想を
使った。このアプローチは宮田時次郎の生活について説明している。 
研究の結果として、文明開化標語の現象は 21件見つかった。日本で文明開化標語
が反映されてから日本社会生活と宮田時次郎の生活はよくなった。文明開化標語に
反映された生活様相は教育、出版者、文学、カレンダーのルール、思想、経済、暮
らしぶりと基礎構造である。 
最後に、明治時代についての次の研究では、富国強兵標語と条約改正標語を使用
することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Mafadah, Haris Marata. 2015. Perwujudan Slogan Bunmei Kaika dalam Tokoh Miyata 
Tokijirou pada Film Tokyo Shoujo Karya Sutradara Kazuya Konaka, Program Studi Sastra 
Jepang, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (1) Nadya Inda Syartanti (2) Retno Dewi Ambarastuti 
 
Kata Kunci : Film, Slogan Bunmei Kaika , Aspek-aspek Kehidupan, Sosiologi  
            Sastra 
 
Karya sastra merupakan suatu wadah untuk menuangkan berbagai gagasan, pikiran 
dan ide oleh seorang pengarang. Film, yang merupakan salah satu jenis karya sastra, dapat 
menyampaikan suatu informasi mengenai suatu peristiwa dengan cukup efektif. Hal ini 
tercermin dalam salah satu film berjudul Tokyo Shoujo yang menggambarkan tentang 
kehidupan seorang mahasiswa bernama Miyata Tokijirou di zaman Meiji, zaman pada saat 
slogan Bunmei Kaika digalakkan di seluruh Jepang. Melalui keseharian tokoh Miyata 
Tokijirou, penulis menemukan perwujudan dari slogan Bunmei Kaika dalam hampir seluruh 
aspek kehidupan tokoh.    
Untuk mengetahui perwujudan slogan Bunmei Kaika dalam tokoh tersebut, penulis 
menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan konsep Bunmei Kaika yang tercermin dalam 
berbagai aspek kehidupan tokoh. Penulis juga menggunakan aspek sinematik, yaitu teori 
Mise-en-scene dan Sinematografi, sebagai teori pendukung dalam penelitian ini guna 
menganalisis lebih dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan slogan 
Bunmei Kaika dalam kehidupan tokoh Miyata Tokijirou. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah slogan Bunmei Kaika berlaku di Jepang, 
aspek-aspek kehidupan masyarakat Jepang mulai menunjukkan kemajuan yang tercermin 
dalam kehidupan Tokoh Miyata Tokijirou. Aspek-aspek kehidupan yang telah terpengaruh 
slogan Bunmei Kaika, diantaranya pendidikan, penerbitan dan media massa, kesusastraan, 
sistem kalender, pemikiran, ekonomi, gaya hidup dan infrastruktur. 
Penulis menyarankan pada penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti slogan 
pada zaman Meiji untuk meneliti slogan Fukoku Kyouhei dan slogan Jouyaku Kaisei. 
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